















































指導教諭 103 名のうち，県立学校に 35 人の指導教諭が
任命されている。その状況を表 1 に示す。工業科の指導
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教科等 配置状況 教科等 配置状況 
国語 4 芸術 3 
地歴・公民 5 家庭 1 
数学 4 工業 2 
理科 5 商業 2 
外国語 2 特別支援教育 7 
保健体育 1   
  教科等 36 











































































































































































系 R01 R02 
機械系 38.5% 23.1% 
電気系 15.4% 23.1% 
電子・情報系 23.1% 23.1% 
建築・土木系 23.1% 15.4% 
化学系 0.0% 15.4% 
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図 3　Q1 自 答の分析結果







図 4　Q1 を 2 分けた分析結果
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